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การบูรณาการรายวิชาในหลักสูตรการอุดมศึกษา 
 
THE INTEGRATION OF COURSES OF HIGHER 
EDUCATION CURRICULUM   
 
 ดร.วินิดา  เจียระนัย 
 
บทคัดยอ 
               ตลอดศตวรรษที่  20 การบูรณาการรายวิชา  ใน
หลักสูตรการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไดมีการพัฒนาบาง
รายวิชาใหมีลักษณะของการบูรณาการ ในปจจุบัน จึงมีหลาย
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนใหนิสิตเรียนรูหลายสาขาวิชา
เพิ่มขึ้น โดยพัฒนาอาจารยใหมีความรูกวางขวางในเนื้อหาวิชา
อื่น หรืออาจารยบางทานพยายามติดตอกับอาจารยสาขาวิชา
อื่นเพื่อใหความรูในบางหัวขอกับนิสิต และมีการวางแผนจัดการ
สอนที่แบงปนความรูรวมกันและการเขารวมชั้นเรียนกับอาจารย
ที่สอนวิชาอื่น ดังนั้น คณาจารยจึงพบกันทุกสัปดาหตลอดป 
เพื่อวางแผนการสอนและปรับปรุงรายวิชา ในที่สุด เสนกั้น
พรมแดนระหวางรายวิชาก็หายไป  และใหความสนใจกับ
โครงสรางความเขาใจในเรียนรูของนิสิตแบบใหม ผลสุดทาย 
นิสิตไดใชเวลาเล็กนอยในการเรียนรูวิชาเฉพาะสาขาและ
ขอบขายของสาขาวิชาความรูที่เกี่ยวของดวยการบูรณาการการ
เรียนรูที่สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาจารย ระดับ 8  สังกัดภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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Abstract  
Throughout the twentith century,  the 
integration of courses in higher education curriculum 
develop to be the integrated courses.In the present 
time, there are several courses have been chaged 
from students undertook a course of study in the basic 
sciences to consisted the new areas of knowledges 
were added. Each instructor develop course with 
largely unaware of the content of the other courses. 
Some instructors come efforts to make connections 
between courses, followed by incorporation of 
common themes within separate courses. The others 
are made aware of what is being taught in other 
courses. The sharinginvolves involves joint planning 
and teaching in a deliberate way and attended each 
other's lectures. So, the faculty met nearly every 
weekend throughout the year to plan and refine the 
course. At last boundaries between disciplines 
disappear and the students focus entirely on a new 
construct of understanding that transcends the 
disciplines. The proportion of student time spent in 
specific subjects or disciplines recedes as the amount 
of time in tasks that involve an integrated approach to 
learning increases.  
ความหมายของการบูรณาการ 
             คําวา “บูรณาการ” มีรากศัพทจากภาษาลาตินวา 
“Integrat” หมายถึง การทําใหรวมกันไดทั้งหมด ไมมีสวนใด
ขาดหายไป และมาจากคําในภาษาอังกฤษวา “Integration” 
หมายถึง การทําส่ิงที่บกพรองใหสมบูรณโดยการเพิ่มเติม
สวนที่ยังขาดอยูเขาไป (แปลมาจาก Oxford Dictionary) 
หรือการนําสวนประกอบยอยตั้งแตสองสิ่งขึ้นไปมารวมกัน 
เพื่อทําใหเปนสวนหนึ่งของสวนทั้งหมดที่ใหญกวา (แปลมา
จาก World English Dictionary) องคการสหประชาชาติ 
(United National Europian Security Coperation : 
UNESCO) ไดศึกษาจุดเริ่มตนของการบูรณาการวา เปน
แนวความคิดในการบูรณาการหลักสูตร โดยวิธีการเนน
เนื้อหาสาระและแยกความรูออกเปนสวนๆ เพื่อการปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาใหมีความสอดคลองกับสภาพที่เปนจริง
ในชุมชนและใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 
ตอมาแนวความคิด เกี่ ยวกับการบู รณาการมี เพิ่มขึ้ น 
เนื่องจากมนุษยมีความจําเปนตองมีความรูใหเทาทันตอการ
เพิ่มขึ้นของขอมูลและวิทยาการตางๆ ในยุคกระแสโลกาภิ
วัตน ที่มีความเจริญดานเทคโนโลยีขอมูลขาวสารและมี
วิทยาการใหมมากมาย (Jacobs. 1991: 4) ดังนี้ 
            บีเน (Beane. 1991: 9) เสนอวาการบูรณาการ 
หมายถึง การสรางความรูและประสบการณใหมในลักษณะ
ของการผสมผสานเขาดวยกันทั้งหมด เพื่อใหสอดคลองกับ
ความตองการและสภาพชีวิตจริง โดยการรวมกันมากกวา
การแบงแยกเปนสวนๆ สาโรช บัวศรี (2526: 7) เสนอวา
หมายถึง การทําใหเต็ม หรือความเต็ม ความสมบูรณ ซึ่งเปน
ส่ิงจําเปนและพึงประสงคของมนุษยทุกคนที่จะชวยใหหลุด
พนปญหาของความขาดแคลน ความกังวล หรือปญหาอื่นๆ 
หรืออีกนัยหนึ่ง สภาพที่เปนบูรณาการนั้นไดแก “การศึกษาที่
เปนความมุงหมายอันสูงสุดคือ การบูรณาการ” นั่นเอง 
            สอ เศรษฐบุตร (So Sethaputra.2540: 299) ไดแปล
คําศัพทของคํา “Integrate” ไวในปทานุกรมอังกฤษเปนไทย
ฉบับใหม (New Model English–Thai) วา เปนคํากริยา 
(Verb) แปลวา ทําใหเปนหนวย เปนกอน เปนตัว เปนจํานวน
เต็มหรือสมบูรณขึ้น คํา “Integration” เปนคํานาม (Noun) 
แปลวา การรวบรวม เชน การรวบรวมประเทศ  และคํา 
“Integrity” เปนคํานาม แปลวา ความซื่อสัตย ความมั่นคง
ความสมบูรณ  ความเปนอันหนึ่ งอันเดียวกันความไม
แบงแยกบูรณภาพ (Whole) 
            ธนาธิป พรกุล (2543: 57-58) เสนอวาหมายถึง การ
เชื่อมโยงหัวขอความรูหลายสาขาเขาดวยกันทั้ง 3 ดาน ไดแก 
พุทธพิสัย ทักษะพิสัยและจิตพิสัย 
            วิชัย วงษใหญ (2545 : 62) เสนอวาหมายถึง การนํา
นวัตกรรม (Innovation) มาชวยเสริม เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง
วิธีการ กระบวนการ ที่ทําอยูเดิมใหไดผลคุมคา  
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            เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2546: 4-8) เสนอวา 
หมายถึง การนําส่ิงหนึ่งเขารวมกับอีกส่ิงหนึ่งเพื่อทําใหส่ิง
เดิมเพิ่มพูน สมบูรณยิ่งขึ้น เอื้อประโยชนตอกัน รวมทั้งการ
เชื่อมโยงสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งเขาเปนสวนประกอบของอีกส่ิง
หนึ่ง เพื่อใหส่ิงนั้นเกิดความสมบูรณขึ้น และไดรวบรวมคํา
อื่น  ๆ ที่ มีความหมายเชนเดียวกับการบูรณาการ ตาม
พจนานุกรมในภาษาไทย ไดแก การเชื่อมโยง หมายถึงการ
ทําใหเปนเนื้อเดียวกัน การผนวก หมายถึง การเพิ่มเขา การ
ประสานหมายถึง การทําใหเขากันได การรวมกันหมายถึง 
การนําส่ิงสองสิ่งขึ้นไปมาบวกกัน หรือรวมกัน การเติมเต็ม
หมายถึง การเพิ่มส่ิงที่ยังบกพรอง หรือยังขาดอยูใหสมบูรณ  
           สําลี รักสุทธิ (2546: 26) เสนอวา หมายถึง การนําส่ิง
ที่เกี่ยวของ สัมพันธกันมาจัดรวมกันอยางประสมกลมกลืน   
สรุปวา การบูรณาการ หมายถึง การรวบรวม การเพิ่ม การ
ตัด การเชื่อมโยง การประสาน ระหวางสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่ง
เขามารวมกัน ใหเปนนวัตกรรมที่มีความสอดคลองกับความ
ตองการและสภาพชีวิตจริง มีความสมดุล สมบูรณและ
ครบถวน  
ความสําคัญของการบูรณาการ 
           ฮอพกินส (Hopkins. 1983: 1) เสนอวา การบูรณา
การเปนพฤติกรรมที่ฉลาดหลักแหลมในการปรับตัวเองอยาง
ตอเนื่อง ดวยการใชไหวพริบ ปฏิภาณ สติปญญาและมีปฏิ 
สัมพันธกับส่ิงอื่น 
           พระธรรมปฎก (2539: 82) เสนอวา เปนการศึกษาที่
พัฒนามนุษยใหมีความสมบูรณ ความถูกตอง ความดีงาม 
รวมทั้งการสรางคนใหเปน “บัณฑิต” ซึ่งหมายถึง ผูที่มีชีวิต
อยูดวยปญญา 
             บุคคลที่มีความคิดแบบบูรณาการจะชวยใหลด
ความผิดพลาดจากการตัดสินใจที่ไมรอบคอบ มีความเขาใจ
เรื่องที่มีความซับซอนไดอยางลึกซึ้งและกวางขวางยิ่งขึ้น ทํา
ใหการตัดสินใจในเรื่องเล็กเกิดผลดีตอเ ร่ืองใหญโดยดู
ภาพรวมทั้งหมดกอนตัดสินใจและมองปญหาไดถูกจุด รู
จุดเชื่อมโยงและผลกระทบ  ลดความซ้ํ าซอนและการ
ส้ินเปลืองทรัพยากร ชวยใหสามารถแกไขปญหาไดอยาง
เบ็ดเสร็จ โดยใชความเกี่ยวของ เชื่อมโยงกับระบบหรือปจจัย
ตางๆ ใหมีมุมมองที่กวาง ครบถวน และลึกซึ้ง (เกรียงศักดิ์ 
เจริญวงศศักดิ์. 2546: 36 - 46)  
               สําหรับ องคการที่นําแผนการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการมาใช จะทําใหมีผลดีตอการพัฒนาชุมชนที่ทํางาน 
ตัวบงชี้ระดับของความรูในองคการ เครือขายของการเรียนรู
และการสื่อสารกับผูเกี่ยวของไดดีขึ้น เอกสารขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและระเบียบการปฏิบัติมีมาตรฐานมากขึ้น พัฒนา
และเพิ่มพูนทักษะของผูปฏิบัติงานสูมาตรฐานของงานได 
ตลอดจนพัฒนาความสามารถของแรงงาน ชวยใหเปนคนใจ
กวาง  ชวยจัดการความขัดแยง  ทําใหเกิดการประสาน
ประโยชนและลดหรือจัดการกับความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นกับ
ผู มี ส วน ได ส วน เสี ย  (Stakeholder) กลุ มผลประ โยชน 
(Interest Group) และรองรับแนวความคิดหลังทันสมัย (Post 
Modernism) ที่มีความคิดเห็นที่แตกตางหลากหลายและ
คํานึงถึงมุมมองของกลุมคนที่มีความหลากหลายมากขึ้น 
           สรุปวา การบูรณาการชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
วิธีการที่ทําอยูเดิมใหไดผลยิ่งขึ้น ชวยสรางภาวะความสมดุล 
ความสมบูรณ และความครบถวน ทําใหมนุษยหลุดพนจาก
ปญหาของความขาดแคลน ความกังวล หรือปญหาอื่นๆ 
นําไปสูการเปนผูมีความรู มีประสบการณใหม ที่กอใหเกิด
การพัฒนาใหมีความสมบูรณ ความสมดุล ความถูกตอง
ความดีงาม รวมทั้งการสรางคนใหเปน“บัณฑิต” ซึ่งหมายถึง 
ผูที่มีชีวิตอยูดวยปญญา 
หลักการในการบูรณาการ 
          1. หลักการบูรณาการแหงตน 
             การบูรณาการแหงตน (Self integration) หมายถึง 
การรวบรวมความรูความสามารถ ความเขาใจ ความถนัด 
ความสนใจ ศักยภาพและความสามารถของตนเอง  เพื่อ
พัฒนาหนวยงาน  สังคมและประเทศชาติ  ให มีความ
เหมาะสม สอดคลอง สมบูรณและสมดุล (พิสิทธิ์ สารวิจิตร. 
2540: 83) 
          การบู รณาการแห งตนเปน เ รื่ อ งที่ เ กิ ดขึ้ น โดย
ธรรมชาติและโดยปกติของมนุษย โดยการใชสมองคิดใน
ลักษณะของความเกี่ ยว เนื่ อ ง เชื่ อมโยง  (Associative 
thinking) อยางอัตโนมัติ ดวยการที่สมองรับขอมูลเขามาใหม 
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แลวเชื่อมโยงกับมโนทัศนของเรื่องในลักษณะเดียวกัน และ
อาจผสมผสานกับอารมณ ความรูสึก สัญชาติญาณการใช
เหตุผล  ความเคยชิน  เพื่ อหาคํ าตอบอยางมี เหตุผล 
(Reasonable) และมีการประเมินความนาจะเปน 
(Possibility) 
             นอกจากนี้ การบูรณาการเกิดจากความตองการ
แกไขปญหาตางๆ ซึ่งเปนผลมาจากการผสมผสานหรือ
บูรณาการสิ่งตางๆ เขาดวยกัน เพื่อใหไดส่ิงที่สมบูรณหรือ
เหมาะสมที่สุดในการแกไขปญหานั้นๆ ดังนั้น บุคคลที่มี
สมรรถภาพดานบูรณาการ (Integrative competence) 
หมายถึงบุคคลที่มีความสามารถหลอหลอมมโนทัศน บริบท 
เทคนิคในการติดตอส่ือสาร ซึ่งสงผลตอการสรางวิธีการการ
มีกลยุทธในวิชาชีพที่เหมาะสม และการนําไปใชสถานการณ
ที่หลากหลายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหมี
ปฏิสัมพันธกันทางแนวความคิดตอไป  
            การบูรณาการของกลุมบุคคล เปนการผสมผสาน
คุณลักษณะของทรัพยากรบุคคลที่มีความคิดแตกตางกัน ให
รวมอยูและควบคูกันไดอยางเหมาะสม เพื่อทําใหเกิดความ
พอดีระหวางบุคคล ดังนี้  
            1. การเปนผูนํากับผูตาม 
            2. ความสามารถทํางานเปนหมูคณะกับการทํางานที่
ดํารงตนในฐานะเปนปจเจกบุคคล 
            3. ความสามารถในการแขงขันกับความสมถะ รูจัก
พอดีและรวมมือกัน 
            4. การใหความสําคัญของวิทยาการสมัยใหมกับภูมิ
ปญญาดั้งเดิม 
            5. การเปดรับ การเลือกและการพัฒนาวัฒนธรรม
ตางชาติกับการอนรัุกษ เอกลักษณไทย 
            6. การเรียนรูเพื่อพัฒนางานและฐานะกับการเรียนรู
เพื่อความปติแหงการเรียนรู 
            7. การเรียนรูเฉพาะทางกับการรอบรู 
            8. การเรียนรูเรื่องวัตถุกับสุนทรีย 
            9. การเรียนรูผานสื่อกับการเรียนรูแบบมนุษยสัมผัส
มนุษยและสัมผัสธรรมชาติ 
          10. การเรียนรูเรื่องภายนอกกายกับการเรียนรูภายใน
กาย โดยจิตที่มีสติตั้งมั่น 
            หลักแมบทของระบบบูรณาการแหงตนของประเทศ
ไทย ไดแก รัตนตรัย หมายถึง พุทธะ ธรรมะ สังฆะ ซึ่งหลัก
พุทธะมีความเชื่อวา มนุษยสามารถใชปญญารูแจงเห็นจริง
ในความสัมพันธระหวางมนุษยกับหลักพุทธะ หลักธรรมะ
เปนหลักความจริงที่เปนแกนแทหรือสาระของธรรมชาติ สวน
หลักสังฆะเปนการอยูรวมกันของมนุษยมากๆ เปนสังคมที่มี
การพัฒนาสูง สรุปวา หมายถึง การดํารงชีวิตอยูของมนุษย
ซึ่งมีองคประกอบ 3 ประการ ไดแก มนุษย ธรรมชาติและ
สังคม (เพ็ญสิริ จีระเดชากุล. 2541: 14-15) 
            เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2546: 26 และ144-145) 
เสนอวา บุคคลที่มีความคิดแบบบูรณาการ เปนมิติหนึ่งของ
บุคคลที่เรียนรูและพัฒนาใหสอดคลองกับความคิดที่อยูบน
ฐานของสัจจธรรมดวยความเขาใจและสามารถเชื่อมโยง
ขอมูลขาวสาร หรือแนวความคิดที่แยกสวนหรือส่ิงที่แตกตาง
กัน หรอืส่ิงที่ดูเหมือนขัดแยงกัน อยางเปนเหตุผลและสัมพันธ
กัน ทั้งทางตรงและทางออม และมีการพัฒนาความตระหนักรู
ถึงความสัมพันธในการเชื่อมโยงระหวางสิ่งตางๆ กับเรื่องที่
เปนแกนหลักไดอยางเหมาะสม สงผลใหมีความสมบูรณและ
ความเปนเอกภาพอยางมีสัมพันธภาพ นําไปสูความสามารถ
คิดหาวิธีแกปญหา การสรางสรรคส่ิงใหมและคนพบสิ่งใหมที่
ดีกวาเดิม 
            วิชัย วงษใหญ ( 2545: 51) เสนอวา การบูรณาการ
แหงตน ทําใหบุคคลมีวิสัยทัศนดีเพราะไดรับความรูแบบองค
รวม สรางกิจกรรมที่หลากหลายเปนประโยชนตอมโนทัศน 
สามารถผสมผสานระหวางทฤษฎีกับการปฏิบัติไดและ
ประยุกตเปนการฝกฝนพัฒนาจนเปนทักษะและความคิดที่
ติดตัว มีความเชื่อมโยงสัมพันธกับชีวิต ส่ิงแวดลอม ชุมชน
และสังคม สรางเปนองครวมของความรูซึ่งเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตที่เปนประโยชนและสามารถใชไดจริงในชีวิตประจําวัน 
และสามารถออกแบบกิจกรรมไดหลากหลายและมีนวัตกรรม
ที่เอื้อตอการทํางานรวมกัน 
            สรุปวา มนุษยทุกคนมีการบูรณาการแหงตน โดยการ
พัฒนาองคความรู เปนองครวมยอยแตละเรื่อง  นํามา
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ผสมผสาน เชื่อมโยงอยางมีปฏิสัมพันธ แลวพัฒนาเปนองค
รวมใหญแบบบูรณาการ ทั้งระบบ (Wholeness integration) 
เพื่อความสมดุลขององคความรูในสังคมและธรรมชาติ
แวดลอม  ตามขีดความสามารถและกระบวนทัศนใหม 
(Paradigm integration) เพื่อสรางวิสัยทัศน พันธกิจคานิยม
และมูลคาเพิ่ม ที่เนนความยืดหยุนในการปรับตัวที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงเปนหลักนําไปสูความเปนเลิศขององคกร 
            2. หลักการแหงการบูรณาการ วิชัย วงษใหญ 
(2545: 62) เสนอวา การบูรณาการมีองคประกอบ 5 ประการ 
ไดแก แนวความคิด ระเบียบและระบบ กระบวนการ หลัก
ปฏิบัติและส่ิงประดิษฐ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ ไดเสนอ
หลักการในการบูรณาการ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์.2546: 
10-13) ดังนี้ 
1. การบูรณาการสิ่งที่มีอยูตามสภาพความเปน
จริง (Factual integration) หรือการบูรณาการเชิงรูปธรรม 
โดยการนําส่ิงที่มีอยูอยางแยกสวนมาทําใหเปนระบบที่มี
ความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ดวยกระบวนการรวมตัวกันของ
องคประกอบตั้งแต 2 หนวยขึ้นไป เชน ระบบ องคการ 
บุคคล  เปนตน  ทั้ งนี้  การจัดโครงสรางใหม  หรือปรับ
กระบวนการทํางานใหมตามหนาที่ ตองมีการประสานงาน
อยางเชื่อมโยงกัน เพื่อทําใหองคประกอบบรรลุถึงสภาพที่
ดีกวาสภาพกอนบูรณาการ 
 การบูรณาการลักษณะนี้ อาจเปนการผสาน
ศักยภาพระหวางกันเพื่อชวยใหแตละฝายใชศักยภาพ หรือ
ความถนัด หรือจุดเดนแตละดานผสมผสานกัน ซึ่งกอน
การบูรณาการนั้น ตางฝายตางไดทํามาทั้งหมดแลว ทั้งที่
ถนัดและไมถนัด หรืออาจมีความขัดแยง เปนคูแขง หรือเปน
ศัตรูกัน เมื่อมีการบูรณาการจัดสรรใหมใหตางฝายตางทําใน
ส่ิงที่ตนถนัดและทําบางสิ่งที่ทํารวมกันได ทําใหประหยัด
ทรัพยากรและเวลา ชวยใหเกิดผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ลดความ
ซ้ําซอนในสิ่งตางๆ ที่เหมือนกัน อาทิเชน ความซ้ําซอนดาน
โครงสรางการบริหารที่ตางคนตางทํา เปนตน  
2. การบูรณาการความคิดรวบยอด(Conceptual 
integration) หรือการบูรณาการเชิงนามธรรม โดยการบูรณา
การแนวความคิด เชน กระบวนการสรางแผนงานสมมติฐาน 
ทฤษฎี กระบวนทัศน โครงการ แผนงาน เปนตน หรือการใช
สองแนวความคิดขึ้นไป ซึ่งอาจมีขอมูลบางสวน หรือบาง
แนวความคิดที่ขดัแยงกันนํามาบูรณาการกอรูปใหม ดวยการ
นําองคประกอบยอยที่ดู เหมือนวาแตกตางกันมาผสม
กลมกลืน ไดผลลัพธคือ มูลคาเพิ่มที่พึงพอใจมากขึ้น อาทิ
เชน จิตแพทยบูรณาการกลยุทธการรักษาโรคจากสํานักวิชา
ตางๆ เพื่อใหไดผลมากที่สุด ผูบริหารองคกรและพนักงาน
ชวยกันวางแผนเพื่อใหการดําเนินการมีความสมบูรณและ
เชื่อมโยงกัน เปนตน 
           สรุปวา หลักการแหงการบูรณาการ เปนการที่บุคคลที่
มีสมรรถภาพดานการบูรณาการ ไดบูรณาการความคิดรวบ
ยอด หรือส่ิงที่เปนนามธรรม และส่ิงที่มีอยูตามสภาพความ
เปนจริง หรือตามรูปธรรม ดวยการกอรูปใหมใหมีความ
สมดุลสมบูรณและครบถวนมากยิ่งขึ้น ดวยการพิจารณา
องคประกอบ 5 ประการ ไดแก แนวความคิด ระเบียบและ
ระบบ กระบวนการ หลักปฏิบัติและส่ิงประดิษฐ  
กระบวนการของการบูรณาการ 
            การบูรณาการมีกระบวนการที่สําคัญเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการบูรณาการของบุคลากร มีดังนี้ 
            1.  การแยกแยะองคประกอบหลักของมาตรฐาน เพื่อ
นําไปสูการบูรณาการ 
            2.  การแยกแยะองคประกอบที่แตกตางออกมา โดย
เฉพาะที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
            3.  การทบทวนคูมือ นโยบายการบริหารในปจจุบัน
โดยพวงองคประกอบที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
            4. การทบทวนและขยายผลการนํามาตรฐาน 
ขั้นตอน การปฏิบัติงานที่ครอบคลุมองคประกอบ ไปใช
ภายในหนวยงาน พรอมทั้งฝกอบรมพนักงานและใหพนักงาน
นํามาตรฐานไปปฏิบัติอยางจริงจัง 
             5.  การจัดเตรียมระบบและขั้นตอนตางๆ ใหพรอม 
เพื่อการนําไปใชงานไดทันทีโดยเฉพาะการจัดทําเปนเอกสาร
และกระจายไปตามจุดตางๆ ที่จําเปนในการใชงาน รวมทั้ง
การฝกอบรมพนักงานใหสามารถนําไปใชงานไดทันที 
6. การสอบทาน โดยการนําระบบการตรวจติดตาม
ผลงานภายในเพื่อปฏิบัติและแกไขปญหาตางๆ 
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รูปแบบการบูรณาการหลักสูตรการศึกษา  
            การบูรณาการหลักสูตรการศึกษาไมควรแบงแยก
เนื้อหาวิชาออกจากกัน แตควรเชื่อมโยงสวนตางๆ ของ
หลักสูตรเขาหากัน เพื่อความชัดเจนของเนื้อหาการเรียนการ
สอนที่มีขอบเขตกวางขวาง ซึ่งทําใหการเรียนการสอนมี
ลักษณะเปนองครวม (Holistic way) และความเปนจริงของ
โลกที่มีลักษณะปฏิสัมพันธกัน (Online, Shoemaker. 2006: 
797) ซึ่งโฟการตี้ (Fogarty.1991: 61-65) ไดจัดรูปแบบของ
การบูรณาการเปน 3 กลุม ดังตอไปนี้ 
            กลุมที่ 1 การบูรณาการภายใน(Within single 
discipline) มี 3 รูปแบบ ดังนี้  
1.  รู ป แ บ บ ก า ร ก ร ะ จั ด ก ร ะ จ า ย  (The 
fragmented model) ไดแก การจัดหัวขอรายละเอียด
ความคิดรวบยอด  หรือทักษะภายในบริบทของเนื้อหา
เดียวกันใหสัมพันธกัน   
2.  รูปแบบการเชื่อมโยงกัน(Connected model) 
ไดแก การนําส่ิงที่ใกลเคียงกันใหอยูภายในเนื้อหาเดียวกัน 
โดยการเชื่อมโยงทักษะ ความคิดรวบยอดที่เหมือนกัน เขา
หากันอยางมีสัมพันธกันภายใน  
             3. รูปแบบที่ซอนทับกัน (Nested model) ไดแก 
การบูรณาการ 3 มิติ ทับซอนกัน 3 ดาน เชน การฝกทักษะ 
การออกแบบและการแกไขปญหาสภาพแวดลอม 
            กลุมที่ 2  การบูรณาการขามฝาย(Across several 
disciplines) มี 5 รูปแบบ ดังนี้ 
            1. รูปแบบการแบงสวนกัน (Shared model) ไดแก 
การนําสวนของการทับซอนกันบางสวนมารวมกันวางแผน
งานและแนวทาง 
            2 .  รู ปแบบการลํ าดั บ เหตุ ก า รณ (Sequenced 
model) ไดแก การนําสวนที่แยกกันมาจัดเรียงลําดับภายใน
กรอบของแนวความคิดที่เหมือนกัน สัมพันธกัน ใหเขากันได
สอดคลองกันและสัมพันธกับคูขนาน 
            3.  รูปแบบเครือขายใยแมงมุม (Webbed model) 
ไดแก การนําภาพรวมของสิ่งที่เกี่ยวของกันเปนเครือขาย 
โดยใชหัวเรื่อง (Theme) และเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับ
รูปแบบดวย 
              4.  รูปแบบเสนดาย (Threaded model) ไดแก การ
ขยายแนวความคิดหลักใหมาผสมผสานไวในเนื้อหาตาง  ๆการ
ผูกความสัมพันธดานทักษะทางสังคม ทักษะความคิด ทักษะ
การเรียนรู ทักษะการประสานสัมพันธเทคโนโลยี ซึ่งเปน
แนวคิดดานพหุปญญา 
             5 .   รูปแบบการบูรณาการที่ เปนสหวิทยาการ 
(Integrated model) โดยการนําสวนเดิมของวิทยาการที่
เกี่ยวของกัน ทับซอนกันทางความคิดรวบยอด ทักษะ ทัศนคติ 
มาแยกออกจากกัน แลวผสมผสานกับสวนของวิทยาการอื่นๆ ที่
เกี่ยวของสัมพันธกัน 
             กลุมที่ 3  การบูรณาการภายในและขามสาขาผู
เรียนรู (Within and across learners) มี 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1. รูปแบบการชุบตัวเอง (Immersed model) 
เปนการทําใหเกิดขึ้นในตัวของผูเรียนรูเองเปนการสรางสิ่งที่
สัมพันธกับชีวิตจริง 
2.  รูปแบบการทํางานเปนเครือขาย (Network 
model) เปนการสรางความสัมพันธหลายมิติ โดยผูเรียนรู
เปนผูกระทําโดยตรง 
             ทั้งนี้ หลักการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
(The Integrated instruction) ไดแกการสอนใหนักศึกษาหา
ความรูอยางกวางขวางในวิชาการหลายแขนง ในลักษณะที่มี
ค ว า มสํ า คัญกั บ แ ง มุ ม ใ ดมุ ม หนึ่ ง ข อ ง สิ่ ง แ ว ด ล อ ม 
(Humphreys; Post; and  Eills.1981: 11) ซึ่งการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการเปนการเรียนรูในลักษณะองครวม ดวย
รูปแบบหรือวิธีการที่หลากหลาย เนนสภาพจริง ไดแก การ
เรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูรวมกัน การเรียนรูจากธรรมชาต ิ
การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง มีการวัดและประเมินผลที่
สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู ที่ ไดจากการปฏิบัติ
(Performance assessment) และตามสภาพจริง 
(Authentic assessment) 
การบูรณาการหลักสูตรการศึกษาในประเทศไทย 
           ประเทศไทย ไดมีการบูรณาการการจัดการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 เพื่อ
รองรับการเปล่ียนแปลงการจัดการศึกษาทั้งกระบวนการ
เรียนรูและกระบวนการบริหารจัดการเพื่อการเรียนที่ มี
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คุณภาพ พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพและความสนใจ ภายใต
ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและคุมคายิ่งขึ้น ซึ่ง
เปนการสรางวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาในภาพรวมของ
ประเทศ เพื่อสรางสังคมแหงปญญา 
           วลัย พาณิช (2544: 162) ไดเสนอ ลักษณะของ
การบูรณาการไว 2 ลักษณะ ดังนี้ 
            1. การบูรณาการเชิงเนื้อหา (Content integration) 
ไดแก การผสมผสานเนื้อหาของ ส่ิงที่ตองการบูรณาการโดย
การหลอหลอมความสัมพันธของเนื้อหาของเรื่องตางๆ              
2.  การบูรณาการเชิงกระบวนการ (Process  integration) 
ดวยการผสมผสาน กระบวนการของการจัดการ เพื่อการ
พัฒนา เนื้อหา ทักษะและเจตคติ 
            อนึ่ ง   การบูรณาการแบบสหวิทยาการ  (Multi-
disciplinary) ไดแก การศึกษาศาสตร ในหลายสาขาวิชา
อยางไมแยกสวน โดยมีกระบวนการที่ คนๆ หนึ่งไดรับขอมูล
แลวตีความ พิสูจนคนหาความจริง ดวยการเปรียบเทียบกับ
ขอมูลที่มีอยูในความทรงจําเดิม แลวนําไปสูการยอมรับหรือ
ปฏิเสธความรูใหม ที่ถูกนํามาใชในการจัดการศึกษา (เกรียงศักดิ์ 
เจริญวงศศักดิ์. 2546: 14,18) 
            สําหรับ สถาบันอุดมศึกษาไดมีการปรับกระบวน
ทัศนใหมใหมีการบริหารจัดการที่ดี ดวยการทบทวนและปรับ
บทบาทของภารกิจ 4 ประการ ไดแก การจัดการเรียนการ
สอน  การวิจัย  การบริการวิชาการและการทํานุบํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม โดยการใชแนวความคิดในการบูรณาการ
หลักสูตร  ทั้ งนี้  การบู รณาการการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดให
สถาบันการศึกษารองรับการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษา
ทั้งกระบวนการเรียนรูและกระบวนการบริหารจัดการ เพื่อ
การเรียนที่มีคุณภาพและพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพและ
ความสนใจ และเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาใหมี
ความสอดคลองกับสภาพที่เปนจริงในชุมชน ใหทันตอการ
เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว และเพื่อให “อุดมศึกษา
สรางคน สรางความรู สูความเปนเลิศ” (วิจิตร ศรีสอาน. 
2547: 12) ดังนั้น ภาควิชาในสถาบันอุดมศึกษาจึงไดบูรณา
การรายวิชาในหลักสูตรการศึกษา   
            ตัวอยางเชนการบูรณาการหลักสูตรในมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งเปนวิทยาลัย
วิชาการศึกษา (Colledge of Education) เมื่อ พ.ศ. 2496 ได
จัดหลักสูตรและการสอนโดยศาสตราจารย ดร.สาโรช  บัวศรี 
ผูนําการศึกษาสมัยใหมแบบบูรณาการโดยนําวิชาการครู
สมัยใหม ไดแก วิชาการศึกษา (Education) มาสอนเปน
การศึกษาแบบพิพัฒนาการ (Progressive education) เพื่อ
สอดคล องประสานสัมพันธ กั บ สั งคมประชาธิป ไตย 
แนวความคิดการบูรณาการไดสืบทอดมาจนกระทั่งใน
ปจจุบัน ไดมีการบูรณาการรายวิชาในหลายหลักสูตร ดังเชน 
ภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ไดบูรณาการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ในระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาเอกการจัดการนันทนาการ และสาขา
วิชาเอกผูนํานันทนาการ ไดแก วิชาการจัดนันทนาการธุรกิจ 
วิชาสถิติและการใชคอมพิวเตอรในนันทนาการ วิชาชีววิทยา
เพื่อนันทนาการและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ใน
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ ไดแก 
วิชาการบริหารธุรกิจนันทนาการ วิชาจิตวิทยาของการเปน
ผูนํานันทนาการ วิชากฎหมายที่เกี่ยวของกับนันทนาการ วิชา
ภาษาอังกฤษในวิชาชีพ เปนตน 
บทสรุป  
            การบูรณาการรายวิชาในหลักสูตรการศึกษาให
ประสบความสําเร็จและบรรลุ เปาหมายของหลักสูตร 
นอกจาก แตละภาควิชาในสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตอง
ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  หลักการกระบวนการ 
รูปแบบการบูรณาการหลักสูตรและการบูรณาการหลักสูตร
การศึกษาในประเทศไทยแลว  บุคลากรที ่เกี ่ยวของใน
การบูรณาการหลักสูตร มีความสําคัญยิ่ง ซึ่งผูเขียนขอเสนอ
วา ควรนําแนวความคิดของการบริหารจัดการแบบกลุมงาน 
โดยใชเทคนิคการบริหารแบบมีสวนรวมเพื่อการลิขิตอนาคต 
(Future search) โดยความพยายามสรางแบบการแกปญหา
ในองคกรร วมกันอย าง เปนระบบ  โดยพิจารณาจาก
สถานการณจริง ทรัพยากรที่ มีอยูจริงและผูเกี่ยวของ ณ 
ปจจุบัน ดวยการวิเคราะหสถานการณเพื่อหาแนวทางที่ดีกวา
ในอนาคตการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
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และบรรลุเปาหมายสูงสุด เพื่อสรางวิสัยทัศนรวมจากผูมีสวน
ไดสวนเสีย (Stakeholder) เพื่อกําหนดเปาหมายยอยของตน
ใหสอดคลองกับเปาหมายรวมขององคกรหรือสังคม และเพื่อ
กําหนดแผนปฏิบัติการของหนวยงานยอยที่เปนรูปธรรมและ
เขาใจงายแกสมาชิกในกลุม  แลวนํามาผสมผสานกับ
แนวความคิดการบริหารจัดการอื่น ๆ  
            นอกจากนี้ การสรางสภาพแวดลอมที่กระตุนสมาชิก
ใหนําเอาศักยภาพสูงสุดมาใชเพื่อการลิขิตอนาคต ไดแก 
ความสามารถในการหาผูแทนกลุมที่เปนผูมีสวนไดสวนเสีย
ไดครบทุกสวน ความสามารถสรางความเขาใจรวมกันใน
การเชื ่อมความสัมพันธระหวางกลุม การโนมนาวผูรวม
ประชุมใหสนใจที่อนาคตที่ควรจะเปน การสรางระบบการ
จัดการที่ชัดเจน โดยสมาชิกในกลุมสามารถแลกเปลี่ยน
ขอมูลไดอยางทั่วถึง การสรางเครือขายการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติการรวมกับกลุมอื่นได การดึงดูดคามสนใจของสมาชิก
ใหอยูรวมกิจกรรมตลอดชวงเวลา การจัดชวงเวลาของการ
ประชมุเชิงปฏิบัติการ การจัดดานสถานที่ อาหาร หองประชุม 
หองพักและอาหารวาง และการกําหนดความรับผิดชอบเพื่อ
การวางแผนการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ทั้งนี้ ปจจัยแหงความสําเร็จของการบริหารแบบมี
สวนรวม นั้น ผูบริหารตองสมัครใจและยินยอมมอบอํานาจ
ของตนใหแกสมาชิกในองคกร ทั้งในขั้นการตัดสินใจ การลง
มือปฏิบัติและการติดตามประเมินผล โดยที่ยังตองมีความ
รับผิดชอบในผลงานนั้นอยู การมีทักษะการบริหารงานของ 
หัวหนางานในการดําเนินการประชุมตามนโยบายที่ผูบริหาร
จัดการมาแลว และการสรางบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอความ
รวมมือกันทํางานของสมาชิกในองคการ สุดทาย บุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาควรขจัดอุปสรรคของการพัฒนาความคิดใน
การแกปญหาหรือการสรางสิ่งใหม ไดแก ความไมกลาออก
นอกกฎเกณฑ กติกา หรือระเบียบที่วางไว ซึ่งความไมกลา 
ปฏิบัติใหผิดไปจากแนวทางเดิมและการคิดวาตนเองไมมี
คุณสมบัติเพียงพอตอการบูรณาการความคิดใหม นั้น อาจมี
สาเหตุมาจากองคประกอบของมนุษย ไดแก การกลัวความ
ผิดพลาดหรือความลมเหลว ความรูสึกไมแนใจหรือไมม่ันคง   
การยึดติดอยูกับส่ิงเดิม/ตําแหนงเดิม การขาดขอมูลที่ทําให
เกิดความรูใหมในการเปลี่ยนแปลง การขาดความมั่นใจใน
หนาที่ที่รับผิดชอบที่จะเปลี่ยนแปลงไป การขาดทักษะความ
ชํ านาญในการตัด สินใจและการขาดแรงกระตุ นทาง
ประสบการณของการเปลี่ยนแปลง  
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